


























ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1904015023 AMANDA ROSALIANA  80 84  80 100 A 83.00
 2 1904015033 DEBBY SITI ARYANI  72 83  56 100 B 71.15
 3 1904015068 SHABRINA IRAWAN PUTRI  76 86  74 100 A 80.10
 4 1904015070 SITA MELIANI  72 87  46 100 B 68.15
 5 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI  80 83  80 100 A 82.75
 6 1904015078 VANESSA TRI HANDAYANI  80 83  60 100 B 74.75
 7 1904015093 RINI MULYATI  92 86  80 100 A 86.50
 8 1904015095 ICA DAHLIANA  92 87  64 100 A 80.35
 9 1904015099 AKMAL WAFIQ  68 86  64 100 B 74.10
 10 1904015100 FADLURROHMAN  68 84  50 100 B 68.00
 11 1904015114 NURUL FITRIYAH  80 86  80 100 A 83.50
 12 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH  92 84  80 100 A 86.00
 13 1904015137 SHINTA MEIRINA  56 87  56 100 B 68.15
 14 1904015145 TASHA ASYARI  80 86  72 100 A 80.30
 15 1904015153 KURNIA CITRA  84 88  68 100 A 80.20
 16 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN  68 85  60 100 B 72.25
 17 1904015161 WIDYA NURFATHANAH  84 85  76 100 A 82.65
 18 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN  92 87  64 100 A 80.35
 19 1904015177 INDAH WULANDANI  80 87  60 100 B 75.75
 20 1904015179 SRI MITASARI  80 86  80 100 A 83.50
 21 1904015181 RENNY NUR ANISA  84 88  68 100 A 80.20
 22 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH  84 83  80 100 A 83.75
 23 1904015233 ILHAM RAMADHAN  56 87  56 100 B 68.15
 24 1904015249 KHAHREN BIMAJA  68 84  64 100 B 73.60
 25 1904015271 VISCA NEVIANDA  88 87  48 100 B 72.95



























ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1604015092 ADE AHMAD FAISAL HABIB  0 0  0 0 E 0.00
 2 1904015008 ANIS FITRIA  88 86  88 100 A 88.70
 3 1904015013 IKKE SANTIKA  88 87  66 100 A 80.15
 4 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN  84 88  68 100 A 80.20
 5 1904015040 DENNA SRI RAZILLAH PUTRI  68 82  60 100 B 71.50
 6 1904015054 ELWINA SEPTIANI  92 85  80 100 A 86.25
 7 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI  92 86  68 100 A 81.70
 8 1904015057 SRI ASTUTI CAHYA RAHMADANI  84 85  56 100 B 74.65
 9 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI  80 86  72 100 A 80.30
 10 1904015096 ANISA IKA AMALIA  88 86  92 100 A 90.30
 11 1904015101 LILIS ROKIMAH WATI  80 86  76 100 A 81.90
 12 1904015105 EPI FATMALA  84 83  44 100 B 69.35
 13 1904015109 ALVIRA AMANDA  84 88  68 100 A 80.20
 14 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA  80 84  64 100 B 76.60
 15 1904015133 MUHAMMAD IQBAL  88 83  76 100 A 83.15
 16 1904015151 DEVISTA WISYANDORA  92 85  68 100 A 81.45
 17 1904015195 FENI ANGGRAINI  88 85  76 100 A 83.65
 18 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI  68 88  48 100 B 68.20
 19 1904015215 DENI HENDRIANSYAH  88 87  66 100 A 80.15
 20 1904015221 FENDI AFRIZAL  88 86  72 100 A 82.30
 21 1904015262 PUTRI ANDRYNA SALSABILA  72 85  56 100 B 71.65
 22 1904015279 QONITA LUTFIAH  92 87  72 100 A 83.55







RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
 
Program studi : Farmasi 
Nama/Kode Mata Kuliah : Praktikum Mikrobiologi Virologi 
Semester/SKS : 2 (dua)/1 SKS 
Dosen pengampu : Tim Praktikum Mikrobiologi Virologi  
Capaian Pembelajaran lulusan : Mahasiswa mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan diri 
secara berkelanjutan (KK5), Mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian 
dalam pengembangan sediaan farmasi yang aman, efektif, stabil dan bermutu (P6), 
Mampu menerapkan konsep teoritis dan matematis dalam melakukan analisis 
fenomena fisika, fisikokimia, dan biologi (P11), Mampu memahami proses rekayasa 












































Pengenalan alat dan cara 
penggunaannya 
Sterilisasi Alat 






























































1. Pembuatan medium 
alami maupun 
sintetis 
2. Jenis-jenis medium 














agar lempeng, agar 




























tanah, udara, bahan 
pangan, obat-obatan 
tradisional, maupun 
dari air dan udara 





isolasi steak plate 












































1. Pengujian angka 
lempeng total setiap 
sampel yang 
diperiksa, inkubasi 1 
x 24 jam, setlah itu 
pengamatan. 
2. Perhitungan 













per ml atau per 




























Identifikasi bakteri  
1. Pewarnaan Gram 
untuk 
mengidentifikasi 
bakteri Gram positif 
dan negatif  
2. Pewarnaan spora 

























bakteri Gram positif 











2. Metode Heinrich 
Pengamatan fungi 




















Uji salmonella : 
Cara pengujian ada 
tidaknya salmonella 
pada suatu sediaan 
farmasi dan makanan. 
1. Ceramah 
2. Melakukan pra 
pengkayaan, 
pengkayaan 



























efektif, stabil dan 
bermutu 
Uji pendekatan nilai 
MPN 
1. Pengujian suatu 
sediaan cair atau air 
terdapat bakteri 
koliform atau tidak  
2. Perhitungan mikroba 
dengan metode MPN. 
 
1. Ceramah 
2. Memeriksa sediaan 






































Pengujian kualitas air 
maupun sediaan cair 
(OT atau obat-obatan) 
dengan metode IMVIC 
1. Ceramah 
2. Memeriksa sediaan 





























efektif, stabil dan 
bermutu 
Uji potensi antimikroba 
Pengujian potensi 
antimikroba dengan 




2. Pengujian potensi 
antimikroba 
dengan metode 















metode dilusi dan 
difusi. 
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metode difusi agar 
8 
13 
Uji sterilitas sediaan 
farmasi 
Pengujian strerilitas 
pada sediaan kapas, 
perban, benang bedah, 
sediaan obat steril 
seperti tetes mata, salep 
1. Ceramah 
2. Memeriksa sediaan 
farmasi berupa 
obat dan alat 
kesehatan dengan 
menumbuhkan 















mata dan sejenisnya diinkubasi tidak 








Uji koefisien fenol  
1. Uji Antiseptika 








































1. Membuat susu 
fermentasi dengan 
menggunakan 
bakteri asam laktat 




yoghurt dengan kefir 
 
1. Ceramah 
2. Membuat youhurt 
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ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1604015013 DEVYA KIRANA SURI  64 83  54 100 B 68.35
 2 1904015030 SINDI AYU PUTRI  76 88  74 100 A 80.60
 3 1904015050 SUSILAWATI UMACINA  36 84  40 100 C 56.00
 4 1904015052 NADIYAH KAMILAH  48 83  34 100 C 56.35
 5 1904015087 NOVITA AYU LESTARI  76 85  56 100 B 72.65
 6 1904015091 LISA AMALIA  76 89  72 100 A 80.05
 7 1904015108 LAILATUL BADRIYAH  56 90  54 100 B 68.10
 8 1904015123 FATIMA HANNUM  72 85  68 100 B 76.45
 9 1904015124 SITI ROSIDAH CAHYANI  76 86  74 100 A 80.10
 10 1904015131 RAFIFAH EKA PRATIWI  72 84  68 100 B 76.20
 11 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI  76 85  52 100 B 71.05
 12 1904015162 HALISA AMALIA  68 86  60 100 B 72.50
 13 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM  76 87  48 100 B 69.95
 14 1904015185 WAODE RASYIQAH AELA PUTRI  80 82  74 100 A 80.10
 15 1904015193 WITRI SAFIRA RAHMAN  76 85  60 100 B 74.25
 16 1904015201 DEVI AGNA SULISTYANINGSIH  76 85  76 100 A 80.65
 17 1904015225 SHELLA APRILIYANA  80 85  72 100 A 80.05
 18 1904015227 RONA ALFINA  72 90  74 100 A 80.10
 19 1904015242 TIARA WICAHYANTI  96 86  80 100 A 87.50
 20 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA  72 86  56 100 B 71.90
 21 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI  64 85  68 100 B 74.45
 22 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH  80 82  56 100 B 72.90
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